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TANAMAN fertigasi tidak semestinya berkos
tinggi.
yangminimumdenganpenggunaanalat
pengaturmasaautomatikmengurangkan
koso
Biasanyaselepasatupusingan,medium
akandirawatracunkulatsebelumdigunakan
semulapadapusinganakandatang.
Sehinggakini sejakfertigasidimulakan
terdapatramaipetaniyangmenggunakan
tekniktersebutdalamtanamanmereka.
Fertigasijika dilakukandengantelitidapat
menjanapendapatanlumayankepadapetani.
Sejakakhir-akhirini kajianyang
dijalankanIllendapatihaliasesuaiditanam
secarafertigasikeranabolehditanamdi
tempatyangsarnatanparisikodijangkiti
denganpenyakitakar.
Kini ramaipengusahafertigasisemakin
berjayasepertiAmmarAbdulAziz dan
Harun Ismailyangmengusahakantanaman
cili merahdancili padi.
WalaupunberbezalatarbelakangArnmar
yangmempunyaijazahsarjanadalam
bidangekonomimanakalaHarunhanya
pekerjakampungtetapimatlamatmereka
sarnauntukmembangunkanpertanian.
Kini usahamerekatelahmula
menampakkanhasilyang
memberangsangkan.
